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Lembaga Pemasyarakatan merupakan bangunan tempat mengurung orang yang sudah divonis, sedangkan orang yang belum divonis
ditempatkan di rumah tahanan (rutan).
	Orang yang melakukan kejahatan sehingga mengharuskan dirinya dikurung dalam penjara adalah manusia. Wajar kalau mereka
tetap ingin diperlakukan sebagai manusia. Sebagai mana yang pernah ditegaskan DR. Suhardjo, SH bahwa tiap orang adalah
manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu
penjahat, Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Pandangan ini yang menjadai
dasar dari Lambang Pemasyarakatan  bagi Lembaga Pemasyarakatan yaitu Griya Winaya Jamma Miwarga Laksa Dharmesti yag
artinya rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum.
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